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Ha (dengan titik di bawah) 
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Es (dengan titik di bawah) 
De (dengan titik di bawah) 
Te (dengan titik di bawah) 
Zet (dengan titik di bawah) 
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2. Vokal  
a. Tanda tunggal 
Tanda Vokal  Nama Huruf Latin Nama 
ﹷ Fathah  A A 
ﹻ Kasrah I I 
ﹹ Dammah U U 
b. Vokal Rangkap 
Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
 يَي Fathah dan Ya Ai a-i 
 يَو Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 يَا Fathah dan Alif - â dengan garis di atas  
 يَي Fathah dan Ya - ai dengan garis di atas 
 يِي Kasrah dan Ya - î dengan garis di atas 
 وُو Dammah dan Wau - û dengan garis di atas  
 
Contoh: Ta Marbu_tah 
a. Transliterasi Ta Marbutah hidup adalah “t” 
b. Transliterasi Ta Marbutah mati adalah “h” 
c. Jika Ta Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang 
“__” (“al-“) dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbutah tersebut 
ditransliterasikan dengan “h”.  
Contoh:  
 ةرونملا ةنيدملا al-Madinatul Munawarah /al Madinah al-Munawarah 
3. Huruf Ganda  
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 
baik ketika berada diawal atau diakhir kata.  
Contoh:  
لّزن nazzala 
4. Huruf Sandang “ لا “ 
Kata sandang ditransliterasikan dengan “ لا “ diikuti dengan tanda 
penghubung “__” baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah. 
Contoh:  
ملقلا al qalamu 
ix 
 
5. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak  mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapita kecuali jika terletak pada permulaan 
kalimat.  
Contoh: 
         لوسرلاا دمحم اموWa m𝑎  Muhammadun ill𝑎  ras𝑢 l 






















Menghafal al-Qur‟an merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan 
terpuji. Sebab, orang yang menghafalkan al-Qur‟an merupakan salah satu hamba 
yang ahlull𝑎 h di muka bumi. Itulah sebabnya, tidaklah mudah dalam menghafal 
al-Qur‟an, diperlukan metode-metode khusus ketika menghafalkannya. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka skripsi ini mengkaji tentang 
penerapan metode al-Q𝑎 simi dalam menghafal al-Qur‟an di pesantren Baitul 
Qur’an Sambirejo Sragen. Dengan rumusan masalah penerapan metode al-Q𝑎 simi 
dalam menghafal al-Qur‟an serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu 
mendiskripsikan penerapan metode al-Q𝑎 simi dalam menghafal al-Qur‟an di 
pesantren Baitul Qur‟an Sambirejo Sragen serta faktor pendukung dan 
penghambatnya. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah informasi 
sebagai bahan pengembangan metode menghafal al-Qur‟an ke arah yang lebih 
baik. Sedangkan secara praktis adalah dapat dijadikan masukan kepada pengelola 
lembaga takhf𝑖𝑧 h Baitul Qur’an Sambirejo Sragen untuk pengembangan metode 
pembelajaran takhf𝑖𝑧 h al-Qur‟an kedepannya.  
Ditinjau dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu 
di pesantren takhf𝑖𝑧 h Baitul Qur’an Sambirejo Sragen. Dalam pengumpulan data, 
penulis menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Metode analisis 
datanya adalah deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulannya melalui 
tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan 
yang pertama yaitu; penerapan metode al-Q𝑎 simi dalam menghafal al-Qur‟an di 
pesantren Baitul Qur’an Sambirejo Sragen telah sesuai dengan tujuan yang 
hendak dicapai oleh pesantren, yaitu mencetak generasi Qur‟ani yang mandiri 
berprestasi. Kedua, penggunaan metode al-Q𝑎 simi dapat berjalan cukup baik serta 
efektif. variasi metode ini yaitu talaqi dan mur𝑎 ja’ah, mur𝑎𝑗 a’ah individu, 
mur𝑎 ja’ah dengan ustad, mur𝑎 ja’ah kelompok. Ketiga, faktor pendukung 
penerapan metode al-Q𝑎 simi yaitu; menggunakan satu mushaf, tempat yang 
tenang, lancar membaca al-Qur‟an, dan manajemen waktu. Sedangkan faktor 
penghambatnya yaitu; belum mampu membaca al-Qur‟an dengan baik, banyak 
ayat serupa namun tak sama, dan ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahman dan taufiq serta hidayah Nya, sehingga pada kesempatan 
ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Metode Al-
Qasimi dalam Menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Baitul Qur’an Garut, 
Dawung, Sambirejo Sragen Tahun 2012-2013” disusun guna memenuhi salah satu 
syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini membahas tentang penerapan metode al-Q𝑎 simi dalam 
menghafal al-Qur‟an, yaitu mulai dari kegiatan menghafal al-Qur‟an, mekanisme 
menghafal al-Qur‟an, cara menghafal, metode menghafal al-Qur‟an sampai 
evaluasi dalam menghafal al-Qur‟an di pondok pesantren Baitul Qur‟an 
Sambirejo Sragen tahun 2012-2013. 
Setelah penelitian, penulis menemukan bahwa penerapan metode al-
q𝑎 simi dalam menghafal al-Qur‟an di pondok pesantren Baitul Qur‟an Sambirejo 
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Sragen menggunakan metode variasi talaqi dan mur𝑎 ja’ah, sudah berjalan dengan 
baik dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan para santri menghafal al-
Qur‟an dalam rentang waktu satu tahun telah menghafal 4 juz dengan hafalan 
yang baik, kuat, lancar dan fasih. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar banyak mendapatkan 
bimbingan, saran-saran, serta arahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 
kepada:  
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Ari Anshori, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah rela meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikirannya, guna membimbing dalam proses penulisan 
skripsi ini dari awal hingga akhir.   
3. Drs. Arif Wibowo, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah memberikan 
arahan, dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan FAI UMS yang telah membekali 
pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
5. Segenap jajaran ustad dan staf pondok pesantren Baitul Qur’an Sambirejo 
Sragen yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam 
pencarian data. 
6.  Bapak dan ibunda tercinta yang telah bersusah payah memberi motivasi dan 
dukungan tanpa kenal lelah, ridhamu adalah semangat hidupku. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril maupun materiil 
dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Teman-teman FAI Tarbiyah angkatan 2008 yang selalu memberikan 
dukungan dan motivasi. 
9. Teman-teman kost BMA, KAMMI,  Amin, Rouf dan semuanya yang tak bisa 
penulis sebutkan satu persatu trimakasih atas canda tawa serta dukungan 
kalian semua. Juga buat teman-teman yang senasib seperjuangan dalam 
menempuh kerasnya hidup ini trimakasih 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang 
konstruktif (membangun) demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, yaitu penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
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